



















▶ 업무와 동떨어진 학교교육, 형식적 현장실습 등
▶ 영세 훈련 기관 난립(효과 미흡), 청년 훈련 기회 부족 등
구직/
취업
▶ 우수 중소기업 정보 부족, 제한된 채용 기회(특히, 고졸) 등
▶ 높은 대학 진학 희망, 청년층 선호 실제 일자리 격차 등
근속/
전직
▶ 청년인턴제 실효성 부족, 장래성·보수·적성 불만 등























































































































  2014년 3월 고용률은 59.4%, 실업률은 3.9%로 고용률과 실업률은 전년 











　 증감률 　 증감률 　 증감 증감률
15세	이상	인구 41,961	 1.3 42,343		 1.0 42,378		 417	 1.0
경제활동인구 25,397	 0.7 25,997	 4.1 26,187	 790	 3.1
참가율 60.5	 　 61.4	 　 61.8	 	1.3p	 　
·취업자	 24,514		 1.0 24,819	 3.5 25,163	 649	 2.6
			고용률 58.4	 　 58.6	 　 59.4	 1.0p 　
·실업자	 883		 -6.6 1,178	 19.1 1,024	 141	 16.0
			실업률 3.5	 　 4.5	 　 3.9	 	0.4p	 　
비경제활동인구 16,564		 2.2 16,346	 -3.6 16,191	 -372	 -2.2
자료: 통계청(2014. 4.), 『2014년 3월 고용동향』.
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그림 1. 취업자와 고용률 추이
(단위:	천	명,	%)
자료: 통계청(2014. 4.), 『2014년 3월 고용동향』.
그림 2. 실업자와 실업률 추이
(단위:	천	명,	%)
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취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률
전체 24,514	 58.4		 24,819	 58.6		 25,163	 59.4		 649	 1.0	
성별
남자 14,339	 69.9	 14,518	 70.1	 14,623	 70.6	 284	 0.7	
여자 10,176	 47.4	 10,301	 47.6	 10,539	 48.7	 363	 1.2	
연령
15~29세 3,691	 38.7	 3,868	 40.6	 3,759	 39.5	 68	 0.8	
·15~19세 198	 6.0	 281	 8.7	 226	 7.0	 28	 1.0	
·20~24세 1,204	 41.3	 1,334	 44.2	 1,269	 42.0	 65	 0.7	
·25~29세 2,289	 68.3	 2,253	 68.4	 2,264	 68.9	 -25	 0.5	
30~39세 5,686	 72.2	 5,662	 72.9	 5,662	 73.0	 -24	 0.8	
40~49세 6,572	 77.5	 6,630	 78.4	 6,669	 78.9	 97	 1.4	
50~59세 5,464	 71.9	 5,676	 72.8	 5,756	 73.7	 292	 1.7	
60세	이상 3,101	 36.6	 2,982	 33.9	 3,316	 37.5	 215	 0.9	
학력
중졸	이하 4,564	 38.2	 4,105	 35.9	 4,387	 38.2	 -177	 0.0	
고졸 9,648	 59.7	 9,960	 60.3	 9,837	 60.5	 189	 0.8	
전문대졸 3,391	 73.2	 3,346	 74.3	 3,394	 74.8	 3	 1.5	
대졸	이상 6,911	 75.0	 7,407	 74.9	 7,545	 74.8	 634	 -0.2	
자료: 통계청(2014. 4.), 『2014년 3월 고용동향』.
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인원 구성비 인원 구성비 인원 구성비 증감 증감률
전체 24,514	 100.0		 24,819	 100.0		 25,163	 100.0		 649	 2.6	
종사상지위
임금근로자 17,744	 72.4	 18,296	 73.7	 18,397	 73.1	 653	 3.7	
·상용근로자 11,510	 47.0	 11,970	 48.2	 12,033	 47.8	 523	 4.5	
·임시근로자 4,769	 19.5	 4,824	 19.4	 4,925	 19.6	 156	 3.3	
·일용근로자 1,465	 6.0	 1,501	 6.0	 1,438	 5.7	 -27	 -1.8	
비임금근로자 6,771	 27.6	 6,523	 26.3	 6,766	 26.9	 -5	 -0.1	
·자영업자 5,631	 23.0	 5,464	 22.0	 5,613	 22.3	 -18	 -0.3	
·무급가족종사자 1,140	 4.7	 1,059	 4.3	 1,153	 4.6	 13	 1.1	
취업시간대별
36시간	미만 3,354	 13.7	 3,667	 14.8	 3,545	 14.1	 191	 5.7	
36시간	이상 20,848	 85.0	 20,699	 83.4	 21,270	 84.5	 422	 2.0	
일시휴직 312	 1.3	 403	 1.6	 310	 1.2	 -2	 -0.6	
자료: 통계청(2014. 4.), 『2014년 3월 고용동향』.



















취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률
전체 3,691	 38.7		 3,869	 40.6		 3,760	 39.5		 69	 0.8	
연령별
15~19세 198	 6.0	 281	 2.9	 226	 7.0	 28	 1.0	
20~24세 1,204	 41.3	 1,334	 14.0	 1,269	 42.0	 65	 0.7	
25~29세 2,289	 68.3	 2,253	 23.6	 2,264	 68.9	 -25	 0.5	
성별
남자 1,747	 36.8	 1,846	 19.4	 1,775	 37.4	 28	 0.5	
여자 1,944	 40.5	 2,023	 21.2	 1,985	 41.6	 41	 1.1	
학력
중졸	이하 97	 4.0	 94	 1.0	 75	 3.3	 -22	 -0.8	
고졸 1,394	 34.2	 1,643	 17.2	 1,442	 35.0	 48	 0.8	
전문대졸 1,045	 73.7	 925	 9.7	 974	 78.0	 -71	 4.3	
대졸	이상 1,154	 69.9	 1,207	 12.7	 1,269	 68.3	 115	 -1.6	












인원 구성비 인원 구성비 인원 구성비 증감 증감률
전체 3,691	 100.0		 3,869	 100.0		 3,760	 100.0		 69	 1.9	
종사상지위
임금근로자 3,441	 93.2	 3,598	 93.0	 3,508	 93.3	 67	 1.9	
·상용근로자 2,157	 58.4	 2,124	 54.9	 2,219	 59.0	 62	 2.9	
·임시근로자 1,043	 28.3	 1,141	 29.5	 1,054	 28.0	 11	 1.1	
·일용근로자 241	 6.5	 333	 8.6	 235	 6.3	 -6	 -2.5	
비임금근로자 250	 6.8	 271	 7.0	 252	 6.7	 2	 0.8	
·자영업자 169	 4.6	 186	 4.8	 172	 4.6	 3	 1.8	
·무급가족종사자 81	 2.2	 85	 2.2	 80	 2.1	 -1	 -1.2	
취업시간대별
36시간	미만 530	 14.4	 606	 15.7	 565	 15.0	 35	 6.6	
36시간	이상 3,104	 84.1	 3,213	 83.0	 3,141	 83.5	 37	 1.2	
일시휴직 56	 1.5	 45	 1.2	 53	 1.4	 -3	 -5.4	
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.











취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률
전체 5,300	 48.9		 5,363	 47.6		 5,708	 50.5		 408	 1.6	
성별
남자 3,149	 62.2	 3,236	 61.3	 3,380	 63.9	 231	 1.8	








취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률
학력
중졸	이하 3,020	 45.3	 2,781	 42.3	 3,034	 46.2	 14	 0.9	
고졸 1,604	 54.2	 1,776	 54.5	 1,837	 56.2	 233	 2.0	
전문대졸 126	 60.9	 146	 60.3	 152	 63.1	 26	 2.2	
대졸	이상 550	 54.1	 660	 55.5	 685	 56.0	 135	 1.9	











인원 구성비 인원 구성비 인원 구성비 증감 증감률
전체 5,300	 100.0		 5,363	 100.0		 5,708	 100.0		 408	 7.7	
종사상
지위
임금근로자 2,817	 53.2	 2,931	 54.7	 3,124	 54.7	 307	 10.9	
·상용근로자 1,197	 22.6	 1,394	 26.0	 1,402	 24.6	 205	 17.1	
·임시근로자 1,131	 21.3	 1,064	 19.8	 1,221	 21.4	 90	 8.0	
·일용근로자 489	 9.2	 473	 8.8	 501	 8.8	 12	 2.5	
비임금근로자 2,482	 46.8	 2,432	 45.3	 2,583	 45.3	 101	 4.1	
·자영업자 2,073	 39.1	 2,068	 38.6	 2,156	 37.8	 83	 4.0	
·무급가족종사자 409	 7.7	 364	 6.8	 427	 7.5	 18	 4.4	
취업
시간대별
36시간	미만 1,320	 24.9	 1,402	 26.1	 1,439	 25.2	 119	 9.0	
36시간	이상 3,906	 73.7	 3,861	 72.0	 4,187	 73.4	 281	 7.2	
일시휴직 74	 1.4	 83	 1.5	 69	 1.2	 -5	 -6.8	
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.
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실업자 실업률 실업자 실업률 실업자 실업률 실업자 실업률
전체 883	 3.5	 1,178	 4.5	 1,024	 3.9	 141	 0.4	 16.0		
성별
남자 534	 3.6	 654	 4.3	 608	 4.0	 74	 0.4	 13.9	
여자 349	 3.3	 525	 4.8	 416	 3.8	 67	 0.5	 19.2	
연령
15~29세 346	 8.6	 474	 10.9	 412	 9.9	 66	 1.3	 19.1	
·15~19세 19	 8.8	 33	 10.5	 18	 7.4	 -1	 -1.4	 -5.3	
·20~24세 156	 11.5	 197	 12.9	 174	 12.0	 18	 0.6	 11.5	
·25~29세 171	 7.0	 244	 9.8	 220	 8.9	 49	 1.9	 28.7	
30~39세 187	 3.2	 211	 3.6	 199	 3.4	 12	 0.2	 6.4	
40~49세 157	 2.3	 164	 2.4	 167	 2.4	 10	 0.1	 6.4	
50~59세 122	 2.2	 134	 2.3	 143	 2.4	 21	 0.2	 17.2	
60세	이상 72	 2.3	 195	 6.1	 103	 3.0	 31	 0.7	 43.1	
학력
중졸	이하 113	 2.4	 217	 5.0	 139	 3.1	 26	 0.7	 23.0	
고졸 349	 3.5	 475	 4.6	 423	 4.1	 74	 0.6	 21.2	
전문대졸 173	 4.9	 173	 4.9	 160	 4.5	 -13	 -0.4	 -7.5	
대졸	이상 247	 3.5	 314	 4.1	 303	 3.9	 56	 0.4	 22.7	
자료: 통계청(2014. 4.), 『2014년 3월 고용동향』.
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실업자 실업률 실업자 실업률 실업자 실업률 실업자 실업률
전체 346	 8.6	 473	 10.9		 412	 9.9	 66	 1.3	 19.1		
성별
남자 183	 9.5	 258	 12.3	 232	 11.6	 49	 2.1	 26.8	
여자 163	 7.7	 215	 9.6	 180	 8.3	 17	 0.6	 10.4	
학력
중졸	이하 5	 4.9	 5	 5.0	 4	 5.1	 -1	 0.2	 -20.0	
고졸 127	 8.3	 223	 12.0	 169	 10.5	 42	 2.1	 33.1	
전문대졸 95	 8.3	 91	 9.0	 86	 8.1	 -9	 -0.2	 -9.5	
대졸	이상 118	 9.3	 154	 11.3	 153	 10.8	 35	 1.5	 29.7	
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.












실업자 실업률 실업자 실업률 실업자 실업률 실업자 실업률
전체 122	 2.3	 249	 4.4	 181	 3.1	 59	 0.8	 48.4		
성별
남자 90	 2.8		 140	 4.1		 123	 3.5		 33	 0.7	 36.7	
여자 32	 1.5		 110	 4.9		 59	 2.5		 27	 1.0	 84.4	
학력
중졸	이하 67	 2.2		 159	 5.4		 106	 3.4		 39	 1.2	 58.2	
고졸 34	 2.1		 62	 3.4		 55	 2.9		 21	 0.8	 61.8	
전문대졸 3	 2.3		 7	 4.5		 2	 1.3		 -1	 -1.0	 -33.3	
대졸	이상 18	 3.2		 22	 3.2		 18	 2.6		 0	 -0.6	 0.0	
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.









인원 구성비 인원 구성비 인원 구성비 증감 증감률
전체 16,564	 100.0		 16,346	 100.0		 16,191	 100.0		 -373		 -2.3		
육아 1,481	 8.9	 1,491	 9.1	 1,426	 8.8	 -55	 -3.7	
가사 6,179	 37.3	 6,090	 37.3	 5,977	 36.9	 -202	 -3.3	
정규교육기관	통학 4,070	 24.6	 3,833	 23.4	 4,047	 25.0	 -23	 -0.6	
입시학원	통학 62	 0.4	 39	 0.2	 58	 0.4	 -4	 -6.5	
취업을	위한	학원,	
기관통학
224	 1.4	 149	 0.9	 189	 1.2	 -35	 -15.6	






인원 구성비 인원 구성비 인원 구성비 증감 증감률
진학준비 101	 0.6	 248	 1.5	 122	 0.8	 21	 20.8	
연로 1,847	 11.2	 1,964	 12.0	 1,943	 12.0	 96	 5.2	
쉬었음 1,591	 9.6	 1,584	 9.7	 1,417	 8.8	 -174	 -10.9	
기타 585	 3.5	 598	 3.7	 599	 3.7	 14	 2.4	
주: 기타는 심신장애, 군 입대 대기, 결혼 준비 등을 포함.
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.
  청년층(15~29세) 비경제활동인구는 534만 7천 명으로 전년 동월 대비 
16만 1천 명(2.9%) 감소
표 14. 청년층(15~29세) 활동상태별 비경제활동인구
(단위:	천	명,	%,	전년	동월	대비)
2013.3 2014.2 2014.3
인원 구성비 인원 구성비 인원 구성비 증감 증감률
전체 5,508	 100.0		 5,185	 100.0		 5,347	 100.0		 -161		 -2.9		
육아 241	 4.4	 194	 3.7	 200	 3.7	 -41	 -17.0	
가사 108	 2.0	 99	 1.9	 96	 1.8	 -12	 -11.1	
정규교육기관	통학 4,042	 73.4	 3,787	 73.0	 4,000	 74.8	 -42	 -1.0	
입시학원	통학 62	 1.1	 39	 0.8	 58	 1.1	 -4	 -6.5	
취업을	위한	학원,
기관통학
180	 3.3	 107	 2.1	 146	 2.7	 -34	 -18.9	
취업준비 309	 5.6	 254	 4.9	 310	 5.8	 1	 0.3	
진학준비 99	 1.8	 241	 4.6	 119	 2.2	 20	 20.2	
쉬었음 309	 5.6	 309	 6.0	 255	 4.8	 -54	 -17.5	
기타 159	 2.9	 156	 3.0	 163	 3.0	 4	 2.5	
주: 기타는 심신장애, 군 입대 대기, 결혼 준비 등을 포함.











고졸 이하 대졸 이상 고졸 이하 대졸 이상
인원 비중 인원 비중 인원 비중 인원 비중
전체 2,313	 100.0		 746	 100.0		 1,805	 100.0		 1,046	 100.0		
육아 0		 0.0	 0	 0.0	 87	 4.8	 58	 5.5	
가사 0	 0.0	 0	 0.0	 34	 1.9	 29	 2.8	
정규교육기관	통학 1,049	 45.4	 41	 5.5	 962	 53.3	 40	 3.8	
입시학원	통학 29	 1.3	 31	 4.2	 28	 1.6	 24	 2.3	
취업을	위한
학원·기관	통학
32	 1.4	 79	 10.6	 39	 2.2	 97	 9.3	
취업준비 91	 3.9	 4	 0.5	 37	 2.0	 9	 0.9	
진학준비 54	 2.3	 0	 0.0	 33	 1.8	 0	 0.0	
쉬었음 127	 5.5	 22	 2.9	 50	 2.8	 28	 2.7	
기타	 930	 40.2	 570	 76.4	 534	 29.6	 761	 72.8	
주: 기타는 심신장애, 군 입대 대기, 결혼 준비 등을 포함.
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.






그림 3. 전체 실업률 대비 청년실업률 비율 추이
(단위:	%)
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.




그림 4. 단시간 근로의 이유
(단위:	%)
주:  비자발적으로 단시간 근로하는 경우는 정규 근무시간이 36시간 미만인 경우, 평소 일거리가 없어서, 일시적으로 일
거리가 없어서, 사업 부진·조업중단으로 인하여 36시간 미만으로 일하는 경우를 포함하고 이외는 자발적으로 단
시간 근로하는 것으로 정의
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취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률
전체 665	 13.1		 836	 19.5		 657	 13.1		 -8	 0.0	
성별
남자 362	 13.0	 471	 19.9	 367	 13.5	 5	 0.5	
여자 303	 13.2	 365	 19.0	 290	 12.7	 -13	 -0.5	
학력
전문대 599	 22.1	 755	 29.4	 595	 21.9	 -4	 -0.2	
대학교 180	 26.4	 195	 35.5	 148	 23.0	 -32	 -3.5	
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.
  재학 중인 취업 청년층 중 주요 활동상태가 ‘일하였음’인 인구는 17만 명으로 









인원 구성비 인원 구성비 인원 구성비 증감 증감률
전체 430	 100.0		 552	 100.0		 404	 100.0		 -26	 -6.0		
일하였음 193	 44.9	 360	 65.2	 170	 42.1	 -23	 -11.9	
일시휴직 2	 0.5	 1	 0.2	 2	 0.5	 0	 0.0	
정규교육기관	통학 235	 54.7	 191	 34.6	 232	 57.4	 -3	 -1.3	
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.


































전체 858 9.0	 943 9.9	 822 8.6	 -36	 -0.4		
성별
남자 489 14.9	 583 18.1	 498 15.5	 9	 0.6	
여자 369 12.7	 360 11.9	 324 10.7	 -45	 -1.9	
연령별
15~19세 132 3.9	 203 6.2	 128 3.9	 -4	 0.0	
20~24세 384 8.1	 430 9.0	 375 7.9	 -9	 -0.2	
25~29세 342 7.1	 310 6.5	 319 6.7	 -23	 -0.4	
학력
중졸	이하 23 1.0	 60 2.7	 36 1.6	 13	 0.6	
고졸 486 11.9	 580 13.3	 456 11.1	 -30	 -0.9	
전문대졸 142 10.0	 100 8.3	 93 7.5	 -49	 -2.6	
대졸	이상 205 12.4	 203 11.8	 237 12.8	 32	 0.3	
주:  NEET족은 비경제활동인구 중 ‘지난 1주간 주된 활동’이 ‘쉬었음’+미혼 ‘가사’+‘발령대기’+ ‘취업 준비’+‘진학 준비’
+ ‘군 입대 대기’+‘결혼 준비’+‘기타’인원으로 정의
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.	
(작성:	김유미	한국직업능력개발원	연구원)
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